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Abstract
Assemblages of foraminifers were studied from the Brno localities. Most of them belong to the Lower Badenian, the zone d) sensu
Cicha (2000), that is characterized by occurrence of species Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa and Uvigerina
macrocarinata Papp & Turn. Lithostratigraphically these sediments belong to the Grund Formation. Usually euryoxybiont taxa
dominate, mainly Bulimina, Bolivina, Uvigerina and Praeglobobulimina. Ratio plankton/bentos attains 22.0–91.4 %, frequently we
can observe p/b=80 % such as it is typical for tégl.
V rámci výkopových a vrtných prací na území mìsta
Brna byla v letech 1997–2003 odebrána øada vzorkù
z rozdílných èástí mìsta (obr. 1). Èást vzorkù byla získána
od dr. Hanáka z GEOtestu, a. s., ostatní byly odebrány
zamìstnanci ÈGS Brno.
Lokalita Veselá (1)
Na ulici Veselá byly odvrtány dva inenýrsko-
geologické vrty V-1  a V-2. Spoleèenstva získaná ze vech
odbìrù vykazují hojnou a diverzifikovanou mikrofaunu
typickou pro spodní baden.
Spoleèenstva z obou vzorkovaných poloh vrtu V-1
(12,1–12,2 m a 10,2–10,4 m) jsou navzájem podobná, odliují
se jen v nìkterých detailech. Spoleèenstvo z hlubí polohy
obsahuje 26,5 % bentických jedincù, zatímco z nadloní
37,8 % a procentuální zastoupení jedincù Orbulina
suturalis Brön. je nií. V obou pøípadech se shodnì
vyskytují druhy Praeorbulina ex gr. glomerosa,
Globigerinoides trilobus (Rss.), Gl. bisphericus Todd, Gl.
quadrilobatus (dOrb.), Paragloborotalia mayeri (Cush.
& Ell.), Globigerina div. sp., Globorotalia div. sp. a dalí.
Spodnobadenské stáøí dokládá rovnì hojnìjí výskyt
schránek druhu Vaginulina legumen (L.) a Uvigerina
macrocarinata Papp & Turn. Spektrum bentických
dírkovcù je rodovì i druhovì diverzifikované. Druhovì
pestré jsou lentikuliny zastoupené druhy L. calcar (L.), L.
cultrata (Mont.), L. inornata (dOrb.), L. vortex (Ficht. &
Moll) a dalími. Spoleèenstvo lze na základì výskytu druhù
Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr. glomerosa












Obr. 1  Situace lokalit na území mìsta
Brna.
Fig. 1  Localization of the studied
localities in Brno-region.
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velkých lagenid, øadit sensu Cicha (2000) do zóny d)
grundského souvrství. Foraminifery jsou doprovázeny
úlomky kostí kostnatých ryb a ostnù jeovek.
Spoleèenstva získaná z vrtu V-2 z metráí 8,0–8,2 m
a 15,0–15,2 m jsou vzájemnì odlinìjí. Stratigraficky obì
náleejí na základì výskytu druhù Orbulina suturalis Brön.,
Praeorbulina ex gr. glomerosa, Uvigerina macrocarinata
Papp & Turn. a výskytu velkých lagenid opìt zónì d)
grundského souvrství (Cicha 2000), v nadloním, tedy
mladím spoleèenstvu, se vak Orbulina suturalis Brön. a
Praeorbulina ex gr. glomerosa nevyskytují. Fauny obou
poloh jsou dobøe vyvinuté a zachované, stejnì jako ve vrtu
V-1. Ve starím spoleèenstvu dominují èetné drobné
globorotálie, oproti vrtu V-1 se vyskytuje ménì lentikulin a
procentuální zastoupení bentických jedincù dosahuje
pouze 16,6 %, zatímco v nadloním stoupá ke 37,8 %.
V nadloním, mladím spoleèenstvu mírnì vzrùstá èetnost
lentikulin a pozorujeme vyí zastoupení euryoxybiontních
taxonù jako Bulimina sp., Praeglobobulimina sp. a
Uvigerina sp.
Lokalita Nad støelnicí (2)
Vzorek byl odebrán ze záøezu stìny na stavbì domù
v brnìnské ètvrti Lesná, ul. Okruní Nad støelnicí.
Spoleèenstvo spodního badenu zóny d) ve smyslu Cichy
(2000) je dobøe zachované a vyvinuté, procentuální
zastoupení bentických druhù dosahuje 21,4 %. Spolu
s dírkovci se objevují také úlomky schránek ostrakodù,
fragmenty køemitých jehlic hub a ostnù jeovek.
Ve spoleèenstvu se vyskytují stratigraficky významné
druhy Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina ex gr.
glomerosa a Uvigerina macrocarinata Papp & Turn.
doprovázené globigerinoidy a druhovì diverzifikovanými
globigerinami a globorotáliemi.
Lokalita Bohunice (3)
Spoleèenstvo pocházející z odbìru ze záøezu
dálnièního pøivadìèe pøi stavbì èerpací stanice Agip
v Bohunicích z hloubky asi 3 metry pod úrovní vozovky
bylo mikropaleontologicky chudé, obsahovalo vedle
osteokolù pouze dírkovce Oridorsalis umbonatus (Rss.) a
skoøepatce Cytheridea cf. paracuminata Koll. Stratigraficky
je øazeno do karpatu a spodního badenu.
Lokalita Provazníkova (4)
Vzorek pochází ze stavenitì v areálu Mendlovy
zemìdìlské a lesnické univerzity v Èerných Polích.
Ve spoleèenstvu spodního badenu  zóna d) sensu Cicha
(2000)  dominují planktonní druhy dosahující 82 %
spoleèenstva. Hojnì se vyskytuje stratigraficky významná
Uvigerina macrocarinata Papp & Turn., vzácnìji
Praeorbulina ex gr. glomerosa, doprovázeny jsou
ve spodním badenu bìnými globigerinami a globorotáliemi,
pøíp. jedinci druhu Globigerinella obesa (Bolli) a
Globigerinoides trilobus (Rss.). Hojnìji se vyskytují také
sifonodosárie, stilostomely a uvigeriny. Ve spoleèenstvu
se nevyskytovaly orbuliny. Foraminifery jsou doprovázeny
úlomky jehlic køemitých hub, ostnù jeovek a radioláriemi.
Lokalita Stoka C2 (Ponávka) (5)
Vzorek pochází z jámy T 31 raené títem, stanièení
34 m, v mìstské èásti Èerná Pole. Mikrofauna spodního
badenu zóny d) podle Cichy (2000) je dobøe zachovaná a
vyvinutá, poèetnì nepøíli bohatá. Spolu s dírkovci se
vyskytují úlomky schránek mìkkýù a ostnù jeovek. Pomìr
plankton/bentos dosahuje 25 %. Ze stratigraficky
významných je moné uvést napø. taxony Uvigerina
macrocarinata Papp & Turn., U. semiornata (dOrb.),
Globigerinoides quadrilobatus (dOrb.), Globigerinoides
div. sp., Paragloborotalia mayeri (Cush. & Ell.),
Globigerinella regularis (dOrb.). Ve spektru bentických
jedincù pøevaují zástupci euryoxybiontních rodù
Bulimina, pøíp. Uvigerina, dokládající kolísavé mnoství
kyslíku ve vodì.
Lokalita Lidická (6)
Souèástí rekonstrukce kanalizace na ulici Lidická
byly také raby z tìní achty  2 (odbìr vzorku z hloubky
8 m, nadmoøská výka 209,7 m n. m) a  3, stanièení 16 m,
nacházející se v nadmoøské výce 210,4 m n. m.
Spoleèenstva lze charakterizovat jako typicky
téglová s dominující Uvigerina macrocarinata Papp &
Turn. a s vysokým procentem planktonních dírkovcù a jsou
øazena do zóny d) sensu Cicha (2000).
Lokalita Mathonova (7)
Vzorek byl odebrán pøi rekonstrukci kanalizace, pøed
domem è. 38.
Schránky dírkovcù jsou pokozené, oproti bìným
téglovým spoleèenstvùm jsou tato chudá. Výskyt druhu
Uvigerina macrocarinata Papp & Turn. a Praeorbulina
cf. glomerosa (Blow) zaøazuje spoleèenstvo do zóny d)
sensu Cicha (2000). Druhové sloení, zachování schránek,
nízká diverzita a redepozice z karpatu ukazují spíe na
stresové prostøedí, vyí zastoupení bolivin a bulimin
dokládá nií obsah kyslíku ve vodì. Pomìr plankton/
bentos dosahuje 87,8 %, foraminifery jsou doprovázeny
úlomky mìkkýù a jehlic køemitých hub.
Lokalita Raínova (8)
Vzorek pochází z inenýrskogeologického vrtu J-2
z hloubky 12 m.
Bentické druhy ve spoleèenstvu dosahují 11,3 %,
v jejich sloení pøevaují jedinci rodù Bolivina a Bulimina,
tedy opìt taxony euryoxybiontní. Mezi planktonickými
druhy výraznì dominují globigeriny, dále se vyskytují
globorotálie, Globigerinella regularis (dOrb.) a strati-
graficky významný Globigerinoides bisphericus Todd.
Spolu s dírkovci se nalézají úlomky ostnù jeovek, jehlic
hub a radiolárie. Spoleèenstvo je øazeno na základì druhu
Globigerinoides bisphericus Todd do nejspodnìjího
badenu zón b)-c) ve smyslu Cichy (2000).
Lokalita Cejl (9)
Pøi práci na kolektorech byl proveden na ulici Cejl
vìtrací vrt, z nìho byl v hloubce 18-19 m odebrán vzorek,
který je faunisticky relativnì chudý.
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Vedle foraminifer byly nalezeny vzácné úlomky
ostnù jeovek a jehlic køemitých hub. Zastoupení
bentických dírkovcù dosahuje asi 30 %, stratigraficky
významná Uvigerina macrocarinata Papp & Turn. se
vyskytuje spolu s Globigerinoides bisphericus Todd a
øadí spoleèenstvo do zóny d) podle Cichy (2000).
Lokalita Trnitá (10)
Na parkoviti na rohu ulic Trnité a Úzké byl
realizován inenýrskogeologický vrt IG-5, z nìho bylo
získáno níe popisované spoleèenstvo.
Ve spoleèenstvu dominují globigeriny a globo-
rotálie, z bentických druhù boliviny (B. dilatata Rss., B.
antiqua dOrb., B. plicatella Cush., B. hebes (MacFad.) a
dalí). Procentuální zastoupení bentických druhù dosahuje
17,8 %. Druhové sloení dírkovcù a vyí zastoupení
radiolárií indikují oproti ostatním spoleèenstvùm hlubí
prostøedí sedimentace. Druhovì i poèetnì bohaté a dobøe
vyvinuté spoleèenstvo je doprovázeno èetnými úlomky
jehlic køemitých hub, ostnù jeovek a radioláriemi, je jsou
øazeny do øádù Spumellaria i Nassellaria. Stratigraficky je
spoleèenstvo øazeno do zóny d) podle Cichy (2000).
Lokalita Kopeèná (11)
Pøi revizi kolektorù na ulici Kopeèná byla realizována
v bloku 94 sonda A-103, z její hloubky 6,0 m byl odebrán
studovaný vzorek.
Spoleèenstvo je poèetnì bohaté a druhovì diver-
zifikované. Jedinci Orbulina suturalis Brön. jej øadí do
spodního badenu zóny d) ve smyslu Cichy (2000).
Planktonní druhy pøevaují nad bentickými, jejich
procentuální zastoupení dosahuje 8,6 %. Spolu
s foraminiferami se zøídka objevují úlomky ostnù jeovek,
jehlic hub a schránek ostrakodù. Z planktonních dírkovcù
jsou nejhojnìjí globigeriny a globorotálie, vzácnìjí jsou
jedinci Praeorbulina ex gr. glomerosa, vyskytují se globi-
gerinoidi, napø. Globigerinoides trilobus (Rss.), Gl.
bisphericus Todd, Gl. quadrilobatus (dOrb.). Aglutinovaní
dírkovci jsou zastoupeni druhem Sigmoilinita tenuis
(Czjzk.). Vyskytují se také pro spodní baden charakteristické
druhy Vaginulina legumen (L.), Vaginulinopsis pedum
(dOrb.) a Uvigerina macrocarinata Papp & Turn. Objevuje
se rovnì druhovì pestré spektrum bulimin a bolivin. Sensu
Cicha (2000) øadím spoleèenstvo do zóny d).
Závìr
Spoleèenstva s výjimkou stratigraficky nejasného
vzorku z Brna-Bohunic a z Raínovy ulice (zóna b)-c))
náleejí spodnímu badenu zóny d) ve smyslu Cichy (2000).
Zóna d) je charakterizována výskytem druhù Praeorbulina
ex gr. glomerosa, Orbulina suturalis Brön. a Uvigerina
macrocarinata Papp & Turn. Z hlediska litostratigrafického
náleejí grundskému souvrství karpatské pøedhlubnì.
Procentuální zastoupení bentických jedincù je nízké,
spadá do intervalu 8,6  37,8 %, nejèastìji se pohybuje
kolem 20,0 %, co je typické pro sedimenty spodního badenu
(tégly). Mezi bentickými taxony dominují euryoxybiontní
rody Bulimina, Bolivina, Uvigerina a Praeglobobulimina,
oproti spoleèenstvùm z karpatu je vak jejich zastoupení
ve spoleèenstvu nií. Souhrnné informace podává tab. 1.
Lokalita\paleontologie O. suturalis U. macrocarinata euryoxyb. for. p/b (v %) stratigrafie
Veselá V-1 X X 62,2; 73,5 spodní baden - d)
Veselá V-2 X X X 62,2; 83,4 spodní baden - d)
"Nad støelnicí" X X 78,6 spodní baden - d)
Bohunice karpat a sp. baden
Provazníkova X X 82,0 spodní baden - d)
Stoka C2 (Ponávka) X X 25,0 spodní baden - d)
Lidická X spodní baden - d)
Rašínova X 88,7 spodní baden - b)-c)
Cejl X 30,0 spodní baden -d)
Kopeèná X X X 91,4 spodní baden -d)
Trnitá X X 82,2 spodní baden -d)
Mathonova X X 87,8 spodní baden -d)
Tab. 1  Shrnutí hlavních charakteristik foraminiferových spoleèenstev.
Tab. 1  Summary of the main characteristics of the forams assemblages.
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